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民国图书著录方法探讨
谢　英
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［摘　要］　依据现行的编目规则和著录标准，结合民国图书出版发行的历史特征，从著录用文字、版本、价格、出
版发行等方面，对民国图书规范著录过程中出现的问题进行分析并提出解决方案。
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　　民国时期是指１９１１年辛亥革命以后至１９４９
年１０月１日前，这一时期在思想文化史上正处于
一个新旧冲撞、中西融合的特殊时期，因此这一时
期的图书具有较高的文物价值、史料价值和学术
价值。但是民国时期图书由于纸质太差，又历经
社会变革和收藏条件有限，很多图书已残缺不全，
再加上在特殊历史背景下图书的印刷字体、图书
版本、货币币制、发行形式等又与现代普通图书均
有明显不同，都给图书著录工作带来诸多困难。
笔者结合长期工作实践，针对民国时期图书编目
中出现的典型问题，结合这个时期图书的特点，与
同行探讨适应于民国图书著录的方法。
１　关于著录用文字
民国时期图书字体简、繁、异共存，繁体字（异
体字）较多，按照ＣＡＬＩＳ的《中文文献著录规则》
“题名与责任说明项、版本项、文献特殊细节项、出
版发行项和丛编项一般按所著录文献本身的文字
（数字除外）著录”［１］规定，在编文献的正文和主要
信息源均以文献本身的繁、简、异字体情况客观著
录。而在很多高校使用的汇文系统，不能实现繁
简字的相互转换，这样就给读者检索造成了不便，
针对ＣＡＬＩＳ检索系统不支持繁简字自动转换这
一问题，ＣＡＬＩＳ联机合作编目中心暂时增加５１８
字段（现行标准拼写形式的题名），提供２００字段
正题名的简体汉字形式的检索点［２］，但是正题名
之外的其他题名及信息源没有明确规定，鉴于此，
本文对民国图书的著录文字作如下思考：
１．１　客观照录原则
按照ＣＡＬＩＳ的《中文文献著录规则》，所有规
定字段均以文献本身的繁、简、异字体情况客观著
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录。
例１：２００　１＠ａ大思想家袁枚评传＠ｆ著者杨
鸿烈
２１０ ＃＃＠ａ上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ
中华民国十六年［１９２７］
２２５　２＃＠ａ国学小丛书
４１０ ＃０＠１２００１＃＠ａ国学小丛书
１．２　５１８字段的使用
按照ＣＡＬＩＳ管理中心联合目录做出的相关
规定，当文献的题名或题名中的个别字为古体书
写，需要显示和检索其现代标准书写形式，可以在
５１８字段生成检索点，这样一来，用题名检索时，不
论是繁体字还是简体字都不会漏检。
例１完整记录：
２００　１＠ａ大思想家袁枚评传＠ｆ著者杨鸿烈
２１０ ＃＃＠ａ上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ中华民
国十六年［１９２７］
２２５　２＃＠ａ国学小丛书
４１０ ＃０＠１２００１＃＠ａ国学小丛书
５１８　１＃＠ａ大思想家袁枚评传
１．３　必要时增加５ｘｘ字段的简体字形式的检索
点
ＣＡＬＩＳ管理中心联合目录规定，５１８字段仅
用于对２００字段的正题名的简体字检索，这样５ｘｘ
字段中的５１０、５１２……５１７字段都应按文献实体
出现的繁简异形式著录，不再提供相应的简体字
形式的检索点。但是民国图书在特定的历史时
期，印刷字体繁杂混乱，有时一本书题名在不同的
位置会出现多种文字形式；又因为很多图书残缺
不全，有时题名的著录要依据封面、书脊、版权页
甚至书中的文字内容，这样２００字段的题名有时
不能成为唯一的检索途径，而这时具有很重要检
索意义的５ｘｘ字段出现的繁体题名在必要时应该
增加简体形式的检索点。
例２：２００　１＠ａ新式标点海公小红袍＠ｆ标点
者薛恨生
２１０ ＃＃＠上海＠ｃ新文化书社＠ｄ中
华民国廿三年［１９３４］
３０４ ＃＃＠ａ题名及责任者取自版权页
５１２　１＃＠ａ小红袍
５１５　１＃＠海公小红袍全传
５１８　１＃＠ａ新式标点海公小红袍
５１８　１＃＠ａ小红袍
５１８　１＃＠ａ海公小红袍全传
说明：无题名页，或者题名页破损，找不到题
名页时，版权页、封面、书脊等信息源题名可著录
在２００字段，要在３０４字段做题名和责任者附注。
为便于读者查检，出现在５ｘｘ字段的题名也增加
５１８字段的简体形式的检索点。
１．４　责任者的著录方法
当２００字段中责任者中含繁体字时，ＣＡＬＩＳ
在《关于繁体字著录》工作细则中将７３０字段作为
个人责任者的繁体字形式的字段，也就是说将非
规范责任者的繁体字记录在７３０字段，对应的责
任者规范简体字记录在相应的７０１、７０２字段，这
样选择责任者作为检索途径时，无论输入简体字
还是繁体字，都不会漏检。
例３：２００　１＃＠ａ山灵＠ｆ张赫宙等著＠ｇ胡
风译
７０１ ＃０＠ａ张赫宙＠４著
７０２ ＃０＠ａ胡风＠４译
７３０　１＃＠ａ张赫宙＠４著
７３０　１＃＠ａ胡风＠４译
以上关于民国图书文字著录的建议，目的就
是达到既要真实客观地显示文献本身的文字形
式，符合编目著录规则，又要实现在系统中命中满
意的检索结果，满足编目员和读者的检索要求。
２　关于民国时期普通图书版本项著录
民国时期图书版本信息具有复杂、多样的特
点，除了常见的因版次不同而形成版本，如“初版”
“重印版”“第二版”“修订版”等外，还有图书的复
制本，“影印本”；以及因形态不同形成的版本，如
“平装本”“精装本”等；还有体现图书内容、体裁和
适用对象的版本，如：“缩写本”“绘画本”“英汉对
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照本”“图文版”“少年版”等；还有较为特殊的版
本，如“国难版”及由于抗战导致出版社迁徙而在
当地发行的“沪版”“粤版”“桂版”等［３］。因此，在
著录时，要认真辨别，根据版本情况选择相应的
２０５字段或３０５字段对版本信息作原始描述或附
注说明。
２．１　关于版本项的判断及著录
很多民国图书在印次和版次上是不做区分
的，比如“第二版”“三版”相当于普通图书的“二
刷”“三刷”，其内容没有变化；又有的图书“第二
版”“三版”“修订版”等在内容和页码上有改动。
笔者认为，版本项著录也就是２０５字段应以有内
容改动的版本为准，而无内容变化的版本按印次
处理。因此，判断一本书的版本和印次要从该文
献的书名、责任者、出版地、出版者、页码、开本等
多个特征进行反复比较、鉴别，做出相应判断。
例如，本馆有两本上海商务印书馆出版的何
炳松编译的《中古欧洲史》，第１本版权页!民国
十三年初版，民国１８年４版，３１２页，１９ｃｍ；第２
本版权页!中华民国十三年十月初版，民国二十
一年八月国难后第一版，民国二十二年三月国难
后第二版，民国二十二年第２版，４４５页，１９ｃｍ。
经比较，第１本和ＣＡＬＩＳ联机编目系统的中华民
国十三年初版的书在内容和页码上完全相同，第２
本则与初版的书在内容和页码上有改动，可判断
第１本和中华民国十三年初版的书为同一版本，
而第２本则为不同版本。第１本不做版本项著
录，而第２本则要将规定信息源提供的版本说明
著录在２０５字段上，分别著录如下：
例４：２００　１＠ａ中古欧洲史＠ｆ何炳松编译
２１０ ＃＃＠上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ民
国十三年［１９２４］
２１５ ＃＃＠ａ３１２页＠ｄ１９ｃｍ
例５：２００　１＠ａ中古欧洲史＠ｆ何炳松编译
２０５ ＃＃＠ａ第２版
２１０ ＃＃＠上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ民
国二十二年［１９３３］
２１５ ＃＃＠ａ４４５页＠ｃ图＠ｄ１９ｃｍ
说明：第１本如前述不做版本项，所以在２１０
字段用＠ｄ著录初版年，不需做２０５字段，如例４；
第２本是与之不同版本的书，则另外做一条记录，
要在２０５字段著录版本信息，并在２１０字段＠ｄ著
录最新版次的出版年，如例５。
２．２　关于对版本作补充说明的附注字段的判断
及著录
如果规定信息源之外无明确的新版本的出版
说明，相当于印次的图书，则在３０５版本附注字段
做以说明；当规定信息源中有明确的版本说明时，
对于同时出现在规定信息源之外的其他版次信
息，也在３０５版本附注字段做以说明。目的都是
为了更加清楚地说明该条记录著录的依据。
例４完整记录：
２００　１＠ａ中古欧洲史＠ｆ何炳松编译
２１０ ＃＃＠上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ民国十
三年［１９２４］
２１５ ＃＃＠ａ３１２页＠ｄ１９ｃｍ
３０３ ＃＃＠ａ据民国１８年４版著"
３０５ ＃＃＠ａ版权页题：民国十三年初版，民
国１８年４版，但信息源无明确版本#
明，按印次处理。
说明：该书在２１０字段用＠ｄ著录初版年是民
国十三年，而该书版权页的著录信息源是民国１８
年，因此要在３０３字段做著录信息附注，并在３０５
字段做版本的附注说明。
例５完整记录：
２００　１＠ａ中古欧洲史＠ｆ何炳松编译
２０５ ＃＃＠ａ第２版
２１０ ＃＃＠上海＠ｃ商务印书馆＠ｄ民国二
十二年［１９３３］
２１５ ＃＃＠ａ４４５页＠ｃ图＠ｄ１９ｃｍ
３０５ ＃＃＠ａ中华民国十三年十月初版，民国
二十一年八月国难后第一版，民国二十
二年三月国难后第二版。
说明：该书虽然在２０５字段著录版本信息，但
是在版权页同时出现了信息源之外的版本信息，
所以要在３０５字段加以附注。
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２．３　版本沿革的著录
民国图书重印的现象极为普遍，有些畅销书
有时不到一年就重印或再版多次，如《唯物史观中
国史》，一九四九年八月初版，一九四九年十月校
正再版，一九四九年十一月三版；还有一些特殊版
本，比如版权页注“国难后ｘ版”，是因为１９３２年
商务印书馆遭日军轰炸，印刷所及所有图书都毁
于一旦，复业后出版的书都标注“国难后ｘ版”，还
有“沪版”“桂版”等，这些都是由于特殊的历史原
因导致出版社迁徙，而在当地出版发行图书形成
的版本。这些信息作为版本变更情况说明都著录
于３０５字段，如例５完整记录中３０５字段附注说
明。
３　关于民国图书价格著录
３．１　有价格单位的著录方法
民国时期由于社会动荡，政权更迭频繁，货币
单位也不统一，有大洋、国币、银币、金圆券等；有
时同一种书出版时又有不同的装帧形式，装帧形
式不同价格也不同。因为民国图书既没有国际标
准书号，也没有统一书刊号，根据《民国图书联合
目录数据暂行标准》，“价格统一著录在０９１统一
书刊号字段”，“货币单位及价格原样照录（用简化
汉字）”［３］。著录如下：
例６：０９１ ＃＃＠ｄ国币七角
０９１ ＃＃＠ｄ银八角
０９１ ＃＃＠ｄ大洋陆元
０９１ ＃＃＠ｂ精装＠ｄ国币叁元
０９１ ＃＃＠ｂ熟料纸＠ｄ国币叁元
说明：有价格单位的书，将装帧形式、印刷材
料、多卷书的分册等著在＠ｂ字段，价格著录在＠
ｄ字段，货币单位著录在价格之前。
３．２　无价格单位的著录方法
民国图书有很多书没有价格单位，比如《关于
上海的书目提要》，版权页标注实价贰角；还有一
些书标注定价１，５００；道林纸本十八元……笔者建
议，没有价格单位的可以在３１０装订及获得方式
附注字段注明价格，著录如下：
例７：３１０ ＃＃＠ａ版权页题：实价贰角
３１０ ＃＃＠ａ版权页题：定价１，５００
３１０ ＃＃＠ａ版权页题：道林纸本十八元
３．３　改价图书的著录
民国图书改价现象非常多，经常遇到既有原
价，又有改定价格，笔者建议，著录时应该根据价
格著录原则依实著录，也就是说有原价则在０９１
字段著录图书原价，改定价格在３１０字段做附注
说明。著录如下：
例８：０９１ ＃＃＠ｄ大洋二元三角
３１０ ＃＃＠ａ版权页题：改定价格：一元
４　关于民国图书出版发行著录
根据《中国文献编目规则》规定，图书出版发
行项规定信息源的著录顺序，依次为版权页、题名
页，无版权页和题名页时，按照封面等出版说明顺
序选取，因此民国图书也应遵循此著录原则，但是
民国图书当时没有标准化的版权页格式，导致这
时期的图书出版发行信息五花八门，给编目工作
带来的很多不便。
４．１　关于出版地
民国时期的图书有的不标注出版地、出版者；
有的在版权页上又印有多个出版地；还有的只印
有发行者……对于不标出版地的书，根据《中国文
献编目规则》规定：文献未载明出版地，应将考证
所得出版地著录在〔　　〕内，属于推测著录的出
版地，其后加问号；若无法推测或考证，在〔　　〕
内注明“出版地不详”字样。
例９：２１０ ＃＃＠ａ［重庆？］
２１０ ＃＃＠ａ［出版地不详］
对于版权页上印有多个出版地的书，则按编
目规则，两个出版地或出版者一并著录；三个或以
上出版地则按顺序著录第一个，后加［等］，其余可
在３０６附注项说明，也可不做说明。
例１０：２１０ ＃＃＠ａ上海＠ｃ商务印书馆＠ａ
重庆＠ｃ正中书局＠ｄ１９３８
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例１１：２１０ ＃＃＠ａ上海［等］＠ｃ商务印书馆
＠ｄ中华民国二十五年［１９３６］
此外，民国时期社会动荡，很多发行所出版地
也不固定，有些出版地地名不为人所熟知或有重
名易混淆，著录时应在地名后方括号内附加所属
上级行政区划名称。
例１２：２１０ ＃＃＠ａ永安［福建省］
４．２　关于出版者
现代的普通图书，版权页上出版者信息是必
不可少的内容，但是在民国图书中，却很少在版权
页或者封面上看到“出版者”，更多出现的是“发行
者”“发行所”而非“出版者”，有的书只有印刷者或
者编著单位，还有的只有发行人［４］。根据《中国文
献编目规则》规定，“图书未载明出版者，可著录发
行者，两者都未载明的，可著录为‘出版者不详’”。
在民国图书编目中发现，如果按照规定，这个时期
的相当数目的图书都应该著录为“出版者不详”，
笔者认为，如果在著录中能够通过分析甄别判断
出出版者，著录在２１０字段，比直接著录“出版者
不详”对读者来说更有检索意义。以下是常见的
几种情况：
（１）版权页或者封面等信息源印有发行者、发
行所。如《戏考》（编辑者中华图书馆编辑部，民国
九年再版）一书，版权页印有发行者为中华图书
馆，这样就直接将发行所著录在２１０＠ｃ即可；《生
命之科学》（Ｈ．Ｇ．Ｗｅｌｓ著，郭沫若译）一书，没有
版权页，在题名页和封面上印有商务印书馆发行，
也直接将发行者著录在２１０＠ｃ字段；还有一些书
为个人出版发行，如《泉州留府庭七部棺考证》（吴
著，中华民国三十五年出版）一书，版权页印有
黄紫霞发行，直接将个人发行者著录在２１０＠ｃ字
段。
（２）书中没有记载出版者、发行者、发行所。
有的书编辑单位可著录在出版者位置，如《中法大
学图书馆中文书目》（中法大学图书馆编，民国２２
年出版，铅印本）一书，在书中的任何位置都找不
到出版者发行者等字样，但不难判断这是中法大
学图书馆自己编印的书，应该将编著单位著录在
２１０＠ｃ字段，并置在〔　　〕内；有的书印刷者可著
录在出版者位置，因为民国时期很多图书的印刷
者实际就是该书的出版者，如果能够判断，就应该
将印刷者著录在２１０＠ｃ字段。
其实在实际工作中远远不止这几种情况，有
很多图书的出版信息记载比较复杂，比如出版者、
发行所同时存在，如何著录２１０＠ｃ字段，就要依
靠编目工作者具体情况具体分析，作出准确的判
断。
５　结束语
以上仅就几个字段对民国图书的著录进行探
讨，民国图书与普通图书在文字、版本、价格、出版
发行等方面都有很大差别，在实际著录中，既要依
据编目规则，做好客观规范著录，又要结合民国时
期的特点，灵活运用编目原则，做出准确的分析和
判断，确保民国图书的书目数据质量，从而更好地
方便读者检索，满足读者的信息需求。
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